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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Generally, arbitration is preferred as an effective method of settling disputes 
between the parties which are from different countries.  Conflict of laws is a part of 
English law that we will use whenever we face a legal problem which has a foreign 
element in it.  Conflict of laws is defined as a conflict between the laws of two or 
more states or countries that would apply to a legal action in which the underlying 
disputes, transaction or event affects or has a connection to those jurisdictions.  This 
research is on conflict of laws in arbitration.  The objective of this study is to 
determine the grounds to solve conflict of laws in arbitration.  This study covers the 
legal cases in England which are related to conflict of laws in arbitration.  The 
methodology of this study has been based on documentary analysis.  The research 
findings show that the grounds to solve the conflict of laws in arbitration are 
jurisdiction, choice of law and enforcement and recognition of foreign judgment.  
The court must have jurisdiction to settle the dispute as provided in the agreement 
signed between both parties.  When there was an express or implied choice of law in 
arbitration, the parties would apply the law as expressed in the agreement.  However, 
in the absence of express or implied choice of law, the parties would apply English 
conflict of laws rules to determine the dispute.  The English court would recognize 
and enforce the foreign judgment if the judgment was final and conclusive. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Secara umumnya, timbang tara adalah kaedah yang lebih berkesan untuk 
menyelesaikan pertikaian antara pihak-pihak dari negara-negara yang berbeza.  
Konflik undang-undang adalah sebahagian daripada undang-undang Inggeris yang 
akan kita gunakan apabila kita berhadapan dengan masalah  undang-undang yang 
mempunyai unsur asing.  Konflik undang-undang yang ditakrifkan sebagai konflik 
antara undang-undang dua negeri atau lebih atau negara-negara yang akan dikenakan 
tindakan undang-undang di mana pertikaian yang mendasari, urusniaga atau 
peristiwa yang menjejaskan atau mempunyai hubungan kepada bidang kuasa mereka.  
Kajian ini adalah mengenai kes konflik undang-undang di dalam timbang tara.  
Objektif kajian ini adalah untuk menentukan alasan untuk menyelesaikan konflik 
undang-undang di dalam timbang tara.  Kajian ini meliputi kes-kes undang-undang 
di England dan kes-kes yang berkaitan dengan konflik undang-undang di dalam 
timbang tara.  Metodologi kajian ini adalah berdasarkan analisis dokumentari.  
Dapatan kajian mendapati bahawa alasan untuk menyelesaikan konflik undang-
undang di dalam timbang tara adalah bidang kuasa, pilihan undang-undang dan 
penguatkuasaan dan pengiktirafan penghakiman asing.  Mahkamah mesti 
mempunyai bidang kuasa untuk menyelesaikan pertikaian itu sebagaimana yang 
diperuntukkan dalam perjanjian yang ditandatangani antara kedua-dua pihak.  
Apabila terdapat pilihan nyata atau tersirat undang-undang di dalam timbang tara, 
pihak-pihak akan menggunakan undang-undang seperti yang dinyatakan dalam 
perjanjian itu.  Walaubagaimanapun, jika tiada pilihan nyata atau tersirat undang-
undang, pihak-pihak akan menggunakan peraturan konflik undang-undang Inggeris 
untuk menentukan pertikaian itu.  Mahkamah Inggeris akan mengiktiraf dan 
menguatkuasakan penghakiman asing jika penghakiman itu adalah muktamad dan 
konklusif. 
